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1 Resheph  est  un  des  grands  dieux  protecteurs  cananéens  attesté  sur  une  période
d’environ 2500 ans. Les trouvailles accumulées ces dernières décennies ont poussé l’A. à
faire une nouvelle synthèse. Celle-ci repose sur les textes mais englobe aussi l’aspect
iconographique. L’histoire de Resheph remonte à une époque beaucoup plus ancienne
que l’époque achéménide. Le chapitre VI (p. 223-248) est consacré à Resheph en Syrie et
Palestine au Ier mill. av. J.-C. La plupart des textes sont araméens, phéniciens et hébreux
et remontent au VIIIe-VIIe siècles. Quelques inscriptions néanmoins – de Sidon entre
autres – sont grecques et plus récentes. La datation du relief rupestre de Wadi Aššur au
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